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Kota Tangerang memiliki aneka ragam jenis pariwisata mulai dari wisata alam, 
wisata kuliner, wisata sejarah, dan lain-lain. Jumlah wisatawan yang datang ke Kota 
Tangerang terus meningkat tiap tahunnya. Sehingga, Kota Tangerang berpotensi 
untuk lebih dikembangkan dari segi pariwisatanya. Namun, Kota Tangerang belum 
memiliki fasilitas penunjang pariwisata yang berfungsi sebagai sarana informasi 
bagi wisatawan untuk mendapatkan informasi seputar destinasi wisata yang ada di 
Kota Tangerang. Maka dari itu, perancangan ini akan membahas mengenai 
bagaimana meningkatkan sektor pariwisata dengan pengadaaan bangunan Tourist 
Information Center khususnya di Kawasan Wisata Kuliner Kota Lama Tangerang 
yang memiliki nilai historis kebudayaan Tionghoa. Dengan menggunakan 
pendekatan arsitektur Tionghoa dengan sentuhan modern, Tourist Information 
Center Kota Tangerang ini dapat menjadi gerbang masuk wisatawan menuju 
destinasi wisata lainnya selain wisata kuliner di Pasar lama, serta mengangkat 
kembali nilai historis budaya Tionghoa yang perlahan mulai menghilang di 
Kawasan Kota Lama Tangerang. 
 
Kata kunci: pariwisata, tourist information center, kawasan wisata kuliner Kota 


















Tangerang City has various types of tourism such as nature tourism, culinary 
tourism, historical tourism, and others. The number of tourists coming to 
Tangerang City continues to increase every year. Tangerang City has the potential 
to be developed in terms of tourism. However, Tangerang City does not yet have 
tourism support facilities that serve as information for tourists to get information 
about tourist destinations in Tangerang City. Therefore, this design will discuss 
how to improve the tourism sector by providing a Tourist Information Center 
building, especially in the Old Town Culinary Tourism Area of Tangerang, which 
has a historical value of Chinese culture. By using the Chinese architectural 
approach with a modern twist, the Tangerang City Tourist Information Center can 
be a gateway for tourists to other tourist destinations besides culinary tourism in 
the old market, as well as re-elevate the historical value of Chinese culture which 
is slowly beginning to disappear in the Old City Area of Tangerang. 
 
Key words: tourism, tourists information center, Tangerang Old Town culinary 
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